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( لدى COVID-19هدفت الدراسةة الحالية إلت دحديد مسةتوى القلق النفسةي دجاس فيروس كورونا   ملخص:
األسر العُمانية واألسر البحرينية والمقيمين، ودحديد فروق مستوى القلق دجاس فيروس كورونا دعزى للجنس 
مسةةةتجيبتا دم اختيارهم بالطريقة  2107والعمر وطبيعة العمل. ودكونت عينة الدراسةةةة من والمؤهل العلمي 
سطتا،  ستوى القلق جاء متو ستبانة للقلق من إعداد الباحثات. وقد أظهرت النتائج أن م ستخدام ا شوائية. ودم ا الع
ة، بينما كان مسةةتوى كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في مسةةتوى القلق بين األسةةر العمانية والبحريني
األكثر قلقتا  ين. وأظهرت النتائج أن اإلناث هنالقلق مردفعتا لدى المقيمين مقارنة بالمواطنين في كال الدولت
سةةنة أقل قلقتا من ريرهم. وقد اد ةة  أن  40من الذكور. وحسةةا العمر فقد كان الذين أعمارهم أكثر من 
أكثر قلقتا من ذوو المؤهالت التعليمية العليا. وحسةةا طبيعة أصةةحاب المؤهل العلمي المتدن)  الثانوو وأقل( 
العمل فقد اد ةة  أن العاطلين عن العمل أكثر قلقتا من العاملين والمتقاعدين. وقدمت الدراسةةة مجموعة من 
  .التوصيات
 ر.األس ، القلق،(Covid- 19 جائحة كورونا،  كلمات مفتاحية:
_____________________________________________ 
The Level of Psychological Anxiety of the Coronavirus Pandemic among Omani, Bahraini and 
Residents Families and their Relationship to some Demographic Variables 
Khaula S. Al Wahaibi,*                                      Eman A. Shehab 
Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman    University of Bahrain, Kingdom of Bahrain 
& Amal S. Al shabibi 
  Sultan Qaboos  University,  Sultanate of Oman 
____________________________________________ 
Abstrac: This study aimed to identify the level of psychological anxiety about the Corona 
Virus (COVID-19) among Omani, Bahraini and Residents families, and to identify if there 
are differences in the level of anxiety due to gender, qualification, age, and job title. The 
study sample consisted of 2107 respondents, which were selected randomly. An anxiety 
questionnaire that was developed by the researchers was used as the main research tool. 
The results showed that the level of anxiety was moderate. The study also showed no 
differences in the level of anxiety between Omani and Bahraini families, while the level 
of anxiety was high among residents compared to citizens in both countries. The results 
indicated that females a have higher level of anxiety than males do. In addition, 
respondents who were above 40 years have lower anxiety than others. As for 
qualification, the study showed that respondents who have a secondary level 
qualification (or less) are feeling anxious more than those with higher qualifications. 
Finally, the unemployed respondents were found to be more anxious than those who 
have jobs and the retirees. This study suggested a number of recommendations.  
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الحظ علماء النفس االجتماعي أن ثمة أنماط 
سلوكية ونفسية اردبطت بأوقات األوبئة 
كالطاعون أو وباء اإلنفلونزا. ف لتا عن اردباطها 
بانتشار أمراض وبائية مختلفة عبر األزمان، وهو 
ما يشكل دافعات إلت دراسة أنماط استجابات 
المجتمعات خالل أوقات انتشار األوبئة، والذو 
بظهور مفهوم سيكولوجيا األوبئة دكلل 
 (. 2020 الحفناوو، 
ولقد فت  دأثير جائحة كورونا في مختلف 
المجتمعات موجات من القلق الجماعي، كما 
أحدثت مجموعة من التفسيرات المردبطة بأسباب 
هذس المعاناة الجماعية، والتي دسببت في موجة من 
التناق ات القيمية، وكم هائل من السلوكيات 
ستراديجيات والمحاوالت الجادة لمواجهة واال
الوباء، خاصة وأن هذس الجائحة بطبيعتها دعد من 
األمراض الحديثة، والتي ال دتوفر بشأنها معلومات 
 أو دوقعات بكيفية انتشارها ومكافحتها.
األمن في عالقات ودلعا األسرة دورات في دحقيق 
األفراد داخل األسرة، وذلك بناء علت الميول 
مهارات والعواطف واالدجاهات في الحياة، وال
صمام أمان يمكن االعتماد عليه في باعتبارها 
دخطي المشكالت التي يمكن أن يواجهها أو 
مجتمع. فمكانة األسرة ال دكون فقط ضمن 
محيطها الثقافي، بل يتعدى دأثيرها إلت المجتمع 
ككل. وقد اعتمدت األسرة علت الت امن العائلي 
مستمد من قيم دؤمن بها، لمواجهة واالجتماعي ال
األزمة االقتصادية والمالية والصحية التي عصفت 
وفي ظل االنشغال  .بمجتمعات عديدة في العالم
بالعمل وأمور الحياة قد ينست البعض ويتجاهل 
عالقادهم االجتماعية، سواء مع األهل أو األصدقاء 
-Zastrow & Kirst؛ 2017أو الجيران  العزب، 
Ashman, 2013.)  كما دتمثل األسرة في نوعية
إليها بالتعامل مع العالقات اإلنسانية، فينظر 
لصفادهم اإلنسانية، ومنحهم الحا األشخاص وفقات
الحقيقي رير المشروط مع الحرية واالستقاللية 
 (.2010في ذلك  كفافي، 
ويت   أن بعض األسر والتي كانت دعاني من 
التباعد األسرو في فترة الحظر أصب  لديها بعض 
المشكالت، إذ أنها دعاني من بعض التفكك الذو 
فرضته ظروف الحياة، وربما أي ات أسلوبهم في 
التعامل فيما بينهم قبل جائحة كورونا. مما زاد 
 من انشغال كل فرد في عالمه، مما كان له دأثير
سلبي علت جميع أفراد األسرة، دمثل بزيادة حدة 
الخالف بين اآلباء واألبناء، وكذلك بين األزواج، 
باإلضافة إلت التأثير علت الصحة البدنية والعقلية 
ألفراد األسرة، ال سيما في وقت الحظر المنزلي، 
واقتصار الخروج علت ال روريات للحد من 
  (.Canady, 2020 انتشار هذا الفيروس 
لذا أصب  الكشف المبكر عن األزمة ودحديد 
حجمها ونوعها، واستخدام المنهج العلمي 
والمنطقي للتعامل معها ضرورة حتمية من أجل 
إيجاد أسلوب إلداردها وهو ما يطلق عليه فن إدارة 
األزمات ومواجهتها، وإيجاد دقنية موجهة للحاالت 
، الطارئة التي اليمكن دجنبها  الالمي والعيساوو
(. وفي الوقت الحالي دم اكتشاف فيروس 2015
والذو  ،(Covid-19)جديد يسمت فيروس كورونا 
. ويُعرف 2019بدأ ظهورس في الصين سنة 
الفيروس اآلن باسم فيروس المتالزمة التنفسية 
الحادة، والذو صنفته منظمة الصحة العالمية 
 (.2020ة، كجائحة  منظمة الصحة العالمي
لذا أصب  الكشف المبكر عن األزمة ودحديد 
حجمها ونوعها، واستخدام المنهج العلمي 
والمنطقي للتعامل معها ضرورة حتمية من أجل 
إيجاد أسلوب إلداردها وهو ما يطلق عليه فن إدارة 
األزمات ومواجهتها، وإيجاد دقنية موجهة للحاالت 
الطارئة التي اليمكن دجنبها  الالمي والعيساوو، 
(. وفي الوقت الحالي دم اكتشاف فيروس 2015
، والذو (Covid-19)جديد يسمت فيروس كورونا 
. ويُعرف 2019بدأ ظهورس في الصين سنة 
الفيروس اآلن باسم فيروس المتالزمة التنفسية 
الحادة، والذو صنفته منظمة الصحة العالمية 
 (.2020كجائحة  منظمة الصحة العالمية، 
 ,Canady لت دراسة كندو في هذا الجانا حاوو
الكشف عن القلق النفسي لدى المجتمع ( 2020
٪ من األمريكيين قلقون 48أن  األمريكي، وقد بينت
 COVID) من إمكانية اإلصابة بفيروس كورونا 
٪ قلقون من اإلصابة بمرض خطير 40، وأن 19 ‐
٪ قلقون من إمكانية إصابة 62أو الموت بسببه، وأن 
 
 
٪ قلقون علت صحتهم 36وأحد أفراد األسرة، 
٪ أن الفيروس له دأثير خطير 59العقلية، ويشعر 
٪ يشعرون أن للفيروس 57علت حيادهم اليومية، و
٪ بأنهم 19دأثير طويل األمد علت االقتصاد. وأفاد 
٪ يعانون من 12يعانون من مشاكل في النوم، وأن 
وجود مشاكل مختلفة داخل األسرة بسبا 
 ل.المكوث الطويل في المنز
 ,.Wang et al) وانغ وآخرون وأوضحت دراسة
حول التأثير النفسي لتفشي فايروس  (2020
في الصين، أن هناك أعراض  COVID-19) كورونا 
قلقين  %75،2قلق متوسطة إلت شديدة، وكان 
بشأن إصابة أفراد أسرهم بةفايروس كورونا 
 COVID-19.) 
حول دأثير  (Yuchen, 2020) يوشن وفي دراسة
علت الصحة العقلية ( COVID-19 جائحة كورونا 
لدى األفراد العاملين أثناء جائحة كورونا 
 COVID-19،)  والتي دمت في المرحلة المبكرة من
في الصين، فقد ( COVID-19 جائحة كورونا 
أوضحت النتائج أنه دم دجاهل قلق األسر علت 
أبنائهم العاملين في فترة عملهم وقت انتشار 
داخل المستشفيات، كما بينت الدراسة أن الجائحة 
أفراد األسرة العاملين كانوا أكثر عرضة الردفاع 
٪، وكانوا من الناحية 33.73أعراض القلق بنسبة 
 النفسية أكثر دأثرات بفيروس كورونا.
ودقوم المجموعات المختصة بالصحة العامة، مثل 
مراكز مكافحة األمراض والوقاية في دول العالم 
ومنظمة الصحة  ((WHOالصحة العالمية ومنظمة 
لدول الخليج العربي بمراقبة الجائحة، ونشر 
التحديثات علت مواقعها علت اإلنترنت. ولقد قامت 
سلطنة عمان ومملكة البحرين بادباع التوصيات 
التي دم نشرها حول الوقاية من جائحة كورونا 
(Covid-19)  وعالجها، والتي دمثلت بإرالق
يص أعداد الموظفين في القطاعين المدارس ودقل
العام والخاص، ومن ثم قامت بعمل حظر جزئي 
لبعض األماكن والتي يشك بانتشار فايروس 
فيها، وفرض اردداء الكمامات  (Covid-19)كورونا 
ومن أهم اإلجراءات الوقائية  في األماكن العامة.
المتبعة وأف لها هي التباعد االجتماعي، للحد من 
كورونا المستجد والسيطرة عليه  انتشار وباء
 (.2020بشكل أسرع  وزارة الصحة البحرينية، 
ويعد الشعور بالقلق أثناء جائحة فيروس كورونا 
(Covid-19)  أمرتا شائعتا، وأحيانتا يكون الشعور
بالقلق أمرات طبيعي تا في الحياة. ولكن عندما يجد 
الفرد صعوبة في السيطرة علت مجريات األمور 
لتودر والقلق الناجمين عن جائحة فيروس بسبا ا
يصب  هناك حاجة للتدخل  ،(Covid-19)كورونا 
اإلرشادو. ودشكل المباعدة االجتماعية دحديتا 
كبيرات لألفراد واألسر بشكل عام داخل المجتمعات 
التي من أهم خصائصها التقارب والتواصل 
 ;Moreira-Almeida & Araujo, 2015 االجتماعي 
Olatunji et al., 2011.) 
وهناك فرق كبير بين القلق الطبيعي والقلق 
النفسي، فالقلق النفسي هو اضطراب نادج عن 
دحول القلق الطبيعي بطريقة ددريجية الت حدوث 
مراحل متطورة من القلق، مما يجعل اإلنسان في 
حالة رعا وخوف شديدين، وحالة من االهتزاز 
بدون فائدة، وفي هذس الحالة نكون بصدد وجود 
 .(Keles et al., 2020 لق النفسي حالة الق
ومع انتشار فيروس كورونا في مختلف دول 
العالم، زاد الشعور بالقلق لدى األسر واألفراد. 
وبالنظر إلت اآلثار السلبية المحتملة علت 
المستويين الفردو والمجتمعي، فقد أصب  لزامات 
علت الدول فهم ومعرفة أف ل المؤشرات السلبية 
 ) ,.Wen et alعن فيروس كوروناللقلق النادج 
2020) . 
 (Wu et al., 2005) وو وآخرون وقد بينت دراسة
أن التهديد الحيادي المردفع وددني الدعم 
العاطفي له دأثير ضار، ويسبا أمراضات مختلفة 
علت المستويين  مثل الرهاب والقلق االجتماعي
الفردو والمجتمعي، وقد أشارت دراسة أجريت 
 بعد إعالن منظمة الصحة العالمية فردات 439علت 
فيروس كورونا وباء عالمي، أن هناك اردفاع 
كبير في مستويات القلق لدى أفراد الدراسة 
دمثلت بالقلق من الجائحة بشكل عام، والقلق من 
 دأثيرها علت الجانبين االجتماعي واالقتصادو
 Mertens et al., 2020.) 
خبرات مما سبق يت   أن األوبئة دعد من ال
االجتماعية واألسرية التي دترك دأثيرات طويلة 
المدى، ودظل انعكاسادها لسنوات، وقد دساهم في 
دطوير أو دغيير المالم  العامة للدول بوجه عام، 
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ولألسر بوجه خاص، وعلت جميع األصعدة 
والمستويات، خاصة مع وجود التفاعالت التي 
 دصاحا فترة وجود الوباء.
 اإلجرائيةالتعريفات 
 (COVID-19)فيروس كورونا 
هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي دسبا 
اعتالالت، ودتنوع بين الزكام وأمراض أكثر 
وخامة، مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية 
(MERS-CoV) ، ومتالزمة االلتهاب الرئوو الحاد
(SARS-CoV)،  ويُمثل فيروس كورونا
لم يسبق دحديدها ساللة جديدة (nCov)  المستجد 
لدى البشر من قبل  منظمة الصحة العالمية، 
2020.) 
  Anxiety القلق النفسي
حالة نفسية وفسيولوجية دتركا من د افر 
عناصر إدراكية وجسدية وسلوكية. لخلق شعور 
رير سار يردبط عادة بعدم االردياح والخوف أو 
التردد، ورالبات ما يكون مصحوبات بسلوكيات 
من التودر وعدم االردياح مثل دعكس حالة 
الحركة بخطوات ثابتة ذهابات وإيابات، أو أعراض 
 .Hirsh et al., 2012) جسدية، أو االجترار 
التي  القلق النفسي إجرائيات بالدرجة ويعرف
يحصل عليها األفراد  ذكور، وإناث( في استبانة 
 مستوى القلق، والذو دم إعدادس من قبل الباحثات.
 الدراسةمشكلة 
يحتل انتشار فيروس كورونا وضعات حساسات في 
وعي األفراد والجماعات في الدول المختلفة من 
حيث سهولة العدوى واحتمالية الوفاة، مما ساهم 
في ظهور اضطرابات نفسية كالقلق النفسي. حيث 
دلعا وسائل اإلعالم المختلفة دورات في زيادة هذا 
بالوباء. ووفقات  القلق نتيجة بث األخبار المتعلقة
لما نشرس مجلس الصحة في دول مجلس التعاون 
، دتصدر المملكة العربية 2020الخليجي في إبريل 
السعودية قائمة أكبر عدد اإلصابات بفيروس 
كورونا، وكذلك عدد الوفيات، دليها اإلمارات، 
ثم قطر، ثم الكويت، والبحرين، وأخيرات سلطنة 
 عُمان.
حالة صحية  (COVID-19 ويمثل فيروس كورونا 
عامة دثير القلق الدولي، ودشكل دحديتا في 
التأثيرات النفسية علت مستوى األفراد والمجتمع، 
مما يؤكد الحاجة إلت إجراء دراسات بهدف 
دطوير استراديجيات قائمة علت األدلة، للحد من 
 ,.Wang et al)اآلثار النفسية السلبية لهذا الوباء 
2020)  . 
عدد اإلصابات بالفيروس إلت دزايد زيادة  ولعا
القلق وخوف األفراد من اإلصابة، مما انعكس علت 
األسرة ككل. حيث ازدادت الحاالت التي دعاني من 
مشكالت نفسية خالل هذس الجائحة، نتيجة لما 
يعانون من اضطرابات نفسية ومشكالت أسرية لم 
يعهدوا بع ها سابقات، وقد اصطُل  علت هذس الحالة 
مصطلحات بدءتا بقلق الصحة، ودوهم  بعدة
 ,.Wen et al المرض، وانتهاءت بالقلق النفسي العام 
 -ونظرات لقلة الدراسات األجنبية والعربية  (.2020
التي دناولت أثر جائحة  -في حدود علم الباحثات 
كورونا علت مستوى القلق النفسي لدى األسر 
انية الخليجية بشكل عام، واألسر البحرينية والعم
بشكل خاص، وفي ضوء ما سبق، دتحدد مشكلة 
الدراسة في اإلجابة علت السؤال الرئيس المتمثل 
جائحة كورونا علت مستوى القلق  : ما أثرةب
النفسي لدى األسر العمانية والبحرينية والمقيمين 
 وعالقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية.
 أهداف الدراسة
  دحديد مستوى القلق النفسي لدى األسر
العُمانية واألسر البحرينية والمقيمين دجاس 
 .(COVID-19)فيروس كورونا 
  دحديد فروق مستوى القلق النفسي دجاس
بين األسر  (COVID-19)فيروس كورونا 
 العُمانية واألسر البحرينية والمقيمين.
  دحديد فروق مستوى القلق النفسي لدى
ية واألسر البحرينية األسر العُمان
-COVID)والمقيمين دجاس فيروس كورونا 
دعزى لمتغيرات الدراسة  الجنس،  (19






  ما مستوى القلق النفسي لدى األسر
العُمانية واألسر البحرينية والمقيمين دجاس 
 ؟ (COVID-19)فيروس كورونا 
 ات داللة إحصائية لمستوى هل هناك فروق ذ
لقلق النفسي دجاس فيروس كورونا 
(COVID-19)  بين األسر العُمانية واألسر
 البحرينية والمقيمين؟
  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية لمستوى
القلق النفسي لدى األسر العُمانية واألسر 
البحرينية والمقيمين دجاس فيروس 
 دعزى للجنس؟ (COVID-19)كورونا 
  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية لمستوى
القلق النفسي لدى األسر العُمانية واألسر 
البحرينية والمقيمين دجاس فيروس 
دعزى للمؤهل  (COVID-19)كورونا 
 العلمي؟
  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية لمستوى
القلق النفسي لدى األسر العُمانية واألسر 
البحرينية والمقيمين دجاس فيروس 
 دعزى للعمر؟ (COVID-19)كورونا 
  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية لمستوى
القلق النفسي لدى األسر العمانية واألسر 
البحرينية والمقيمين دجاس فيروس 
 دعزى لطبيعة العمل؟ (COVID-19)كورونا 
 حدود الدراسة
 اقتصرت هذس الدراسة علت الحدود اآلدية:
الحالية علت  الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة
 األسر العمانية واألسر البحرينية والمقيمين.
 مملكة البحرين. والحدود المكانية: سلطنة عمان 
الحدود الزمانية: طبقت الدراسة الميدانية خالل 
 م.2020العام 
الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة الحالية 




المنهج الوصفي الذو دم  اعتمدت الدراسة الحالية
من خالله استكشاف مستوى القلق، وبيان العالقة 
القلق النفسي وجائحة كورونا بسلطنة عمان بين 
ألنه يعد المنهج المناسا ومملكة البحرين، وذلك 
لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة ودحديدها كميات 
لومات المقننة عن عن طريق جمع البيانات والمع
 (.2006الظاهرة أو المشكلة ودحليلها  أبو عالم، 
 مجتمع الدراسة
دكون مجتمع الدراسة من جميع األسر في 
 .المجتمع العماني والمجتمع البحريني
 عينة الدراسة
دم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية 
البسيطة. فقد دم دوزيع االستبانة إلكترونيات علت 
 2107أفراد الدراسة، ودكونت عينة الدراسة من 
مستجيبات. وقد شكل المستجيبون العمانيون 
 1305من عينة الدراسة، حيث كان عددهم  61.9%
مستجيبات، بينما شكل المستجيبون البحرينيون 
 731من عينة الدراسة، وكان عددهم  34.7%
 71مستجيبات، في حين كان عدد المقيمين 
فقط. أما من حيث  %3.4مستجيبات، أو ما نسبته 
، 330الجنس فقد كان عدد المستجيبون الذكور 
، 1777. بينما كان عدد اإلناث %15.7أو ما نسبته 
كما  ،من عينة الدراسة %84.3أو ما نسبته 
حسا العمر كما يأدي:  دراسةال دوزعت عينة
 466سنة بواقع  30و 21كانت أعمارهم بين  22.1%
 40و 31دراوحت أعمارهم بين  %43.7مستجيبات، و
مستجيبات، أما من كانت أعمارهم  920سنة بواقع 
مستجيبات،  721سنة، فقد دراوحت أعدادهم  40فوق 
وأما فيما يتعلق بالمؤهل  ،%34.2أو ما نسبته 
دوزعت عينة الدراسة علت النحو  فقد ،العلمي
ممن كانوا  %26.4مستجيبات بنسبة  557اآلدي: 
مستجيبات  1271مؤهلهم العلمي ثانوو أو أقل، و
كان مؤهلهم العلمي دبلوم أو  %60.3بنسبة 
مستجيبات بنسبة  279بكالوريوس، بينما كان 
من حملة الماجستير أو الدكتوراس. وأما  13.2%
مستجيبات  1159لعمل، فقد كان فيما يتعلق بطبيعة ا
من أفراد العينة يعملون، بينما  %55ممن يشكلون 
 673من أفراد العينة ال يعملون بواقع  %31.9كان 
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 %13.1أما المتقاعدون فكانت نسبتهم  مستجيبات.
 مستجيبات. 275من عينة الدراسة بواقع 
 أدوات الدراسة
لقلق دمثلت أداة الدراسة الحالية باستبانة مستوى ا
التي قامت بإعدادها الباحثات الحاليات، والتي 
فقرة، حيث  31دكونت في صوردها النهائية من 
اطلعن الباحثات علت األدب النظرو والدراسات 
المتعلقة بمستوى القلق، واختيار الفقرات التي 
دساهم في دحقيق أهداف الدراسة الحالية، كما دم 
اهمت في إجراء مجموعة من المقابالت الفردية س
صيارة فقرات االستبانة، بعد ذلك دم عرض 
االستبانة بصوردها األولية علت مجموعة من 
أداة الدراسة علت عينة المحكمين، ومن ثم دطبيق 
الستخراج  مستجيبات 30استطالعية قوامها 
خصائصها السيكومترية. ودتم اإلستجابة علت 
االستبانة باالختيار من بين ستة بدائل وهي 
جدات، مردفع، متوسط، منخفض، منخفض   مردفع
جدات، أبدات( بحيث دعطت االستجابات الدرجات وفق 
. وفيما يأدي 1-2-3-4-5-6الترديا السابق كاآلدي  
 دوضي  للخصائص السيكومترية ألداة الدراسة.
 صدق األداة
دم عرض االستبانة بصوردها : صدق المحكمين
المبدئية علت خمسة من المختصين في مجال علم 
النفس والتربية من جامعات مختلفة، وذلك 
للتأكد من صدقها، ولمراجعة فقرات االستبانة 
ودعديل أو دغيير المفردات التي دحتاج لذلك، أو 
إلغاء بعض الفقرات رير المناسبة، والتأكد من 
ة لألهداف التي دقيسها، مطابقة فقرات االستبان
باإلضافة للتحقق من سالمة اللغة، ودراوحت نسبة 
وبناءت علت  ،%100و 80ادفاق المحكمين مابين 
مالحظات المحكمين، أُدخلت بعض التعديالت في 
 صيارة بعض الفقرات وحذف الفقرات المتشابهة.
دم التحقق من صدق : صدق مفردات االستبانة
قلق عن طريق حساب مفردات استبانة مستوى ال
معامالت االردباط بين الدرجة علت كل فقرة من 
فقرات المقياس والدرجة الكلية لالستبيان ككل. 
من فقرات وقد دبين أن معامل االردباط لكل فقرة 
 الدرجة الكلية لالستبيان معمستوى القلق استبيان 
، اذ دراوحت 0.01دالة احصائيات عند مستوى 
، وهي دشير 0،788 – 0،332 معامالت االردباط بين
إلت معامالت اردباط مردفعة ومناسبة ألهداف 
 الدراسة.
دم التحقق من ثبات استبانة مستوى : ثبات األداة
 Cronbach's  القلق باستخدام ألفا لكرونباخ
Alpha)  لكل فقرة من فقرات استبانة مستوى القلق
 واالستبانة ككل. وقد بلغ معامل ألفا لكرونباخ
، مما يشير إلت 0.94الكلي الستبانة مستوى القلق 
أن االستبانة دتمتع بدرجة ثبات مردفعة ومناسبة 
ألهداف الدراسة. وبعد التحقق من الخصائص 
السيكومترية الستبانة مستوى القلق دبين بأنها 
 صالحة لغايات هذس الدراسة.
دم استخدام مجموعة من : طريقة دحليل البيانات
حصائية في دحليل البيانات وهي كما األساليا اإل
 :يادي
 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  )اختبار  تT-test. 
 دحليل التباين األحادو One way ANOVA. 
 .اختبار دوكي للمقارنات البعدية 
 النتائج
ما مستوى القلق النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 
لدى األسر  (COVID-19 دجاس فيروس كورونا 
 العمانية واألسر البحرينية والمقيمين؟ 
ية  مان لدى األسةةةر الع يد مسةةةتوى القلق  حد لت
دم دحةديةد المةدى والبحرينيةة والمقيمين، 
للمقياس السةةداسةةي من خالل حسةةاب  الحدود 
مدى  أعلت  يا(، حيث دم حسةةةاب ال يا والعل لدن ا
مة مة(= -قي قل قي ، وللحصةةةول علت 1= 5 -6 أ
سيم المدى علت أكبر القيم في  طول الفئة دم دق
، ثم دم إضةةةافة قيمة طول 1،66=5/3المعيار أو 
يار وهي  مة في المع قل قي ئة إلت أ حديد  1الف لت
الحد األعلت لهذس الفئة، ثم علت هذا النسةةةق دم 
ضافة طول الفئة علت باقي القيم، لتحديد كافة  إ
التدرج الثالثي، كما هو  مسةةةتويات المقياس في
 .1موض  في جدول 
 
 
دم حسةةةاب  ،ومن أجل اإلجابة عن هذا السةةةؤال
المتوسةةةطات الحسةةةابية واالنحرافات المعيارية 
الستجابات األسر العمانية والبحرينية والتكرارات 
 حيثمسةةةتوى القلق.  والمقيمين علت اسةةةتبانة
قلق لدى األسةةةر أظهرت النتائج أن مسةةةتوى ال
  العمانية والبحرينية والمقيمين، والتأثير النفسي
 
 1جدول 
 لدى أفراد الدراسةالمعتمد في تفسير مستوى القلق  المعيار
 القلق مستوى المتوسط الحسابي الترميز
 منخفض  2,67 – 1,00 1
 متوسط 4,34 – 2,68 2
 مرتفع 6,00 – 4,35 3
 2جدول 








 متوسط 18 1,65 2,81 مرت بي أوقات لم أستطع خاللها النوم لياًل بسبب القلق.  1
 منخفض 22 1,98 2,55 نومي مضطرب بسبب كثرة أخبار كورونا.  2
 متوسط 6 1,52 3,47 تقل مخاوفي عن مخاوف أفراد أسرتي تجاه هذه الجائحة.  3
 منخفض 28 1,43 2,31 أعتقد أنني أكثر عصبية من معظم الناس.  4
 متوسط 11 1,61 3,23 أعاني من نوبات ألم شديد في المعدة عند ذكر فيروس كورونا.  5
 منخفض 27 2,07 2,46 ال أستطيع التحكم في القلق أو تجاهله نتيجة لهذا الفيروس.  6
 متوسط 8 1,93 3,39 أشعر بانخفاض قلقي عندما أنشغل بالطبخ.  7
 متوسط 5 1,72 3,43 تزيد دقات قلبي عندما أسمع عن وفاة حصلت بسبب فيروس كورونا.  8
 منخفض 21 1,57 2,65 أجد صعوبة في االسترخاء من شدة القلق حولي.  9
 متوسط 10 1,67 3,26 أشعر بالقلق كلما فتحت باب البيت للخروج.  10
 متوسط 16 1,71 2,88  .أصبحت أكثر انزعاجًا من كثرة غسل اليدين 11
 متوسط 1 1,70 4,22  .ينتابني القلق من فقدان أحد أفراد أسرتي 12
 متوسط 14 1,58 2,94  .أشعر بأن كل من يعطس أمامي هو مصاب بكورونا 13
 متوسط 20 1,93 2,78  .أشعر باحتمالية اصابتي بفيروس كورونا 14
 منخفض 24 2,04 2,48  .أفقد السيطرة على تصرفاتي كثيرا فال أستطيع االستمتاع بيومي 15
 متوسط 17 1,67 2,87  .تزداد مخاوفي كلما أشعر باالختناق من جلوسي داخل البيت نتيجة الحظر بسبب فيروس كورونا 16
 منخفض 23 1,68 2,50  .نهاية لهاينتابني قلق من أن كورونا هي جائحة أبدية ال  17
 متوسط 3 1,78 3,54  .تنتابني فكرة أني لو أصبت بكورونا فإني سأموت 18
 متوسط 7 1,69 3,40  .يزداد قلقي عندما أشاهد أعراضًا مرضية تشابه أعراض فيروس كورونا 19
 متوسط 13 1,77 2,95 أخشى انقطاع عالقتي باآلخرين بسبب كورونا.  20
 منخفض 31 1,20 1,66 عندما أسمع النصح واإلرشاد حول تفادي اإلصابة بكورونا سرعان ما أنسى القلق.  21
 متوسط 2 1,64 4,01 أحس بالقلق لعدم وجود عالج ناجح لفيروس كورونا.  22
 متوسط 19 1,57 2,80 تنتابني أحالم مزعجة )كوابيس( طوال الوقت نتيجة هذا الفيروس الوبائي.  23
 منخفض 29 2,00 1,99  يقل قلقي عندما أجد االهتمام من دور الجهات الحكومية والصحية.  24
 منخفض 30 1,06 1,67  أشعر بارتياح في النفس كلما أحسست بأن هناك أمل في الشفاء من هذا الفيروس.  25
 متوسط 9 1,72 3,36  أشعر بالملل نتيجة الحظر المفروض علينا بسبب كورونا مما يساهم في زيادة قلقي.  26
 متوسط 4 1,81 3,47  كثرة الشائعات حول الفيروس تسبب لي اضطراب فكري.  27
28 
أتهرب من القلق حول هذا الفيروس بإشغال نفسي بتجنب كل ما يخص فيروس 
 متوسط 12 1,73 3,17  كورونا. 
 منخفض 26 1,66 2,47  يعوقني التوتر الذي أعانيه من إتقان العمل في المنزل عن طريق اإلنترنت.  29
 منخفض 25 2,05 2,48  كنت قادرا على السيطرة على أعصابي قبل ظهور فيروس كورونا.  30
أكبر عندما أكون عصبيا أو قلقا في التخلص من  أبذل جهدآ 31
 اضطرابات التفكير في مرض كورونا 
 متوسط 15 1,69 2,92 
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 226 
جاء بمتوسةةط حسةةابي لجائحة كورونا عليهم 
، وهي دشةةةير إلت أن 0.98وانحراف معيارو  3.15
 جاء متوسطات. قلقمستوى ال
الستكمال اإلجابة عن السؤال األول، دم حساب و
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
الستجابات عينة الدراسة علت فقرات استبانة 
 .2مستوى القلق كما هو موض  في جدول 
أن أعلت مستويات القلق  2يتبين من نتائج جدول 
ينتابني القلق " 12لدى أفراد العينة كانت الفقرة 
، 4،22" بمتوسط حسابي من فقدان أحد أفراد أسردي
أحس بالقلق لعدم  "22وفي المردبة الثانية الفقرة 
" بمتوسط وجود عالج ناج  لفيروس كورونا
 18، وفي المردبة الثالثة الفقرة 4،01حسابي 
" دنتابني فكرة أني لو أصبت بكورونا فإني سأموت"
مردبة الرابعة الفقرة . وفي ال3،45بمتوسط حسابي 
كثرة الشائعات حول الفيروس دسبا لي " 27
. وأما 3،47" بمتوسط حسابي اضطراب فكرو
دزيد دقات قلبي " 8المردبة الخامسة كانت الفقرة 
عندما أسمع عن وفاة حصلت بسبا فيروس 
 .3،43" بمتوسط حسابي كورونا
بينما كانت أقل مستويات القلق لدى أفراد العينة 
عندما أسمع النص  واإلرشاد حول "  21قرة في الف
" دفادو اإلصابة بكورونا سرعان ما أنست القلق
. دليها في المردبة الثانية 1،66بمتوسط حسابي 
أشعر باردياح في النفس كلما أحسست " 25الفقرة 
" بأن هناك أمل في الشفاء من هذا الفيروس
. وفي المردبة الثالثة الفقرة 1،67بمتوسط حسابي 
"يقل قلقي عندما أجد االهتمام من دور الجهات  24
 .1،99الحكومية والصحية" بمتوسط حسابي 
السؤال الثاني: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية 
-COVID لمستوى القلق دجاس فيروس كورونا 
 بين األسر العمانية واألسر البحرينية (19
 والمقيمين؟
لإلجابة عن السؤال الثاني، دم حساب المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
العينة علت استبانة مستوى القلق حسا متغير 
الجنسية  عُماني، بحريني، مقيم(. ويت   من 
وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات  3جدول 
الحسابية الستجابات أفراد العينة علت المقياس 
سا متغير الجنسية. وللتعرف علت داللة الفروق ح
بين هذس المتوسطات، دم استخدام دحليل التباين 
 ، وقد أظهرت النتائج وجودANOVAاألحادو 
 0،05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
في مستوى القلق لدى أفراد عينة الدراسة دعزى 
 .0،004لمتغير الجنسية، حيث بلغت قيمة ألفا 
 
 3جدول 
 ( لمستوى القلق لدى أفراد الدراسة وفقًا لمتغير الجنسيةANOVAالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية و تحليل التباين األحادي ) 








مستوى  قيمة ف
 الداللة
 *0,004 5,560 3,309 2 6,617 بين المجموعات 0,76 3,14 1305 عماني 
   0,595 2104 1252,108  داخل المجموعات 0,79 3,12 731 بحريني
      2106 1258,726 الكلي 0,86 3,44 71 مقيم
 0,05* دال عند مستوى 
 4جدول 
 لمستوى القلق لدى أفراد الدراسة وفقًا لمتغير الجنس اختبار تالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 
 مستوى الداللة قيمة ف درجات الحرية قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئة
 *0,009 3,048 2105 2,599- 0,73 3,04 330 ذكر
     0,78 3,16 1777 أنثى
 0,05* دال عند مستوى 
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مصةادر هذس الفروق، دم اسةتخدام وللتعرف علت 
بار دوكي للمقارنات البعدية . حيث دبين أن اخت
كة البحرين  مان وممل نة عن المقيمين في سةةةلط
كةانوا أكثر قلقةات من  3،44بمتوسةةةط قلق 
ستوى  سط م المواطنين العمانيين الذين كان متو
كان  3،14قلقهم  لذين  والمواطنين البحرينيين ا
ولم دكن هناك . 3،12متوسةةةط مسةةةتوى قلقهم 
فروقات ذات داللة إحصةةائية عند مسةةتوى الداللة 
في مسةةتوى القلق بين المواطنين العمانيين  0،05
 والمواطنين البحرينيين.
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية السؤال الثالث: 
لمستوى القلق النفسي لدى األسر العُمانية واألسر 
البحرينية والمقيمين دجاس فيروس كورونا 
(COVID-19) ؟دعزى للجنس 
لإلجابة عن السؤال الثالث، دم حساب المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
العينة علت استبانة مستوى القلق حسا متغير 
الجنس  ذكر، أنثت(، كما هو موض  في جدول 
والذو يظهر فروقات ظاهرية بين المتوسطات  4
نة علت استبانة مستوى الحسابية الستجابات العي
 القلق حسا متغير الجنس.
وللتعرف علت داللة الفروق بين هذس المتوسطات، 
لة  نات المسةةةتق بار ت للعي خدام اخت دم اسةةةت
 Independent-Samples T-test  .) حيةث أظهرت
النتائج فروقات ذات داللة إحصةةائية عند مسةةتوى 
في مسةةةتوى القلق لدى أفراد عينة  0،05الداللة 
الدراسةةةة لصةةةال  اإلناث، حيث بلغت قيمة ألفا 
سابية،. 0،009 سطات الح نجد  وبالرجوع إلت المتو
بلغ أن متوسةةط مسةةتوى القلق لدى اإلناث الذو 
الذكور  أعلت من متوسط مستوى القلق لدى 3،16
 .3،04والذو بلغ 
الرابع: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية السؤال 
لمستوى القلق النفسي لدى األسر العُمانية واألسر 
البحرينية والمقيمين دجاس فيروس كورونا 
(COVID-19) دعزى للعمر؟ 
سؤال الرابع، دم حساب المتوسطات  لإلجابة عن ال
تجابات أفراد الحسابية واالنحرافات المعيارية الس
العينة علت مقياس مسةةتوى القلق حسةةا متغير 
 والذو يظهر، 5العمر، كما هو موض  في جدول 
طات  ية بين المتوسةةة ظاهر قات  ناك فرو أن ه
سا  ستبانة ح ستجابات العينة علت اال سابية ال الح
 .متغير العمر
وللتعرف علت داللة الفروق بين هذس المتوسطات، 
باين ا يل الت خدام دحل  ANOVAألحادو دم اسةةةت
، حيث أظهرت النتائج 5كما هو موض  في جدول 
فروقات ذات داللة إحصةةائية عند مسةةتوى الداللة 
سة دعزى  0،05 ستوى القلق لدى أفراد الدرا في م
. 0،000لمتغير العمر، حيةث بلغةت قيمةة ألفةا 
وللتعرف علت مصةادر هذس الفروق، دم اسةتخدام 
بار دوكي للمقارنات البعدية دبين أن . حيث اخت
سة الذين  ستوى قلق أفراد عينة الدرا سط م متو
كان  2،97عامات والذو بلغ  40دزيد أعمارهم عن 
عامات. كما يت ة   40أقل ممن أعمارهم دقل عن 
ستوى  5من جدول  أنه كلما قل عمر الفرد زاد م
لة  قات ذات دال ناك فرو يه. ولم دكن ه لد القلق 
سةط في متو 0،05إحصةائية عند مسةتوى الداللة 
مسةةتوى القلق بين أفراد الدراسةةة الذين دتراوح 
لغ  25و 21أعمةارهم بين  ب ومن  3،24والةذو 
عامات والذو بلغ  30و 26دراوحت أعمارهم ما بين 
ستوى القلق لديهم  سط م ومن أعمارهم  3،30متو
ومن  3،26بمتوسةةةط مسةةةتوى قلق  35و 31بين 
ستوى قلق  40و 36أعمارهم بين  سط م عامات بمتو
3،17. 
السؤال الخامس: هل هناك فروق ذات داللة 
إحصائية لمستوى القلق النفسي لدى األسر 
العُمانية واألسر البحرينية والمقيمين دجاس 
دعزى للمؤهل  (COVID-19)فيروس كورونا 
 العلمي؟
خامس، دم حسةةةةاب  بة عن السةةةؤال ال جا لإل
المتوسةةةطات الحسةةةابية واالنحرافات المعيارية 
مانية واألسر البحرينية علت الستجابات األسر العُ
اسةةتبانة مسةةتوى القلق حسةةا متغير المؤهل 
العلمي، وقةد دبين وجود فروق ظةاهريةة بين 
المتوسةةطات الحسةةابية السةةتجابات العينة علت 
االسةةتبانة حسةةا متغير المؤهل العلمي كما هو 
 .6موض  في جدول 
وللتعرف علت داللة الفروق بين هذس المتوسطات، 
خدام د باين األحادو دم اسةةةت يل الت  ANOVAحل
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، وقد أظهرت النتائج 6كما هو موض  في جدول 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم 
في مستوى القلق لدى األسر العمانية  0،05الداللة 
يث  هل العلمي، ح ية دعزى لمتغير المؤ والبحرين
 .0،09بلغت قيمة ألفا 
ة السادس: هل هناك فروق ذات داللالسؤال 
إحصائية لمستوى القلق النفسي لدى األسر 
العُمانية واألسر البحرينية والمقيمين دجاس 
دعزى لطبيعة  (COVID-19)فيروس كورونا 
 العمل؟
لإلجابة عن السؤال السادس، دم حساب المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
 العينة علت اسةتبانة مسةتوى القلق حسةا متغير
طبيعة العمل، وقد دبين أن هناك فروقات ظاهرية 
األسةةر بين المتوسةةطات الحسةةابية السةةتجابات 
ية والمقيمين ية واألسةةةر البحرين مان علت  العُ
االسةةتبانة حسةةا متغير طبيعة العمل كما هو 
فقد أظهر أفراد الدراسةةة  .7موضةة  في جدول 
ستويات قلق أعلت من العاملين  الذين ال يعملون م
 قاعدين. ومن المت
وللتعرف علت داللة الفروق بين هذس المتوسطات، 
ستخدام دحليل التباين األحادو  كما  ANOVAدم ا
ض  في جدول  ، وقد اد   بأنه وبالررم 7هو مو
من وجود بعض الفروق الظاهرية في مسةةةتوى 
القلق وفقات لطبيعة العمل، إال أن هذس الفروق في 
عند مسةةتوى القلق ليسةةت ذات داللة إحصةةائية 
 .0،429، حيث بلغت قيمة ألفا 0،05مستوى 
 5جدول 
















 *0,00 15,724 9,143 4 36,570 بين المجموعات 0,80 3,24 200 21-25
26-30 266 3,30 0,81 
داخل 
 المجموعات
1222,155 2102 0,581    
       2106 1258,726 الكلي 0,71 3.26 406 31-35
36-40 514 3,17 0,71       
       0,76 2,97 721 40أكثر من 
 0,05* دال عند مستوى 
 6جدول 
 ( لمستوى القلق لدى أفراد الدراسة وفقًا لمتغير المؤهل العلميANOVAالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين األحادي )
 الحسابيالمتوسط  العدد المؤهل العلمي
االنحراف 






 مستوى الداللة قيمة ف المربعات
 0,09 2,167 1,293 3 3,879 بين المجموعات 0,80 2,91 60 أقل من الثانوية
 المجموعاتداخل  0,82 3,18 497 ثانوية عامة
1254,84
7 2103 0,597   
    2106 1258,726 الكلي 0,75 3,14 1271 دبلوم أوبكالوريوس
       0,80 3,12 279 ماجستير أو دكتوراه
 7جدول 


















 0,429 0,846 0,506 2 1,011 بين المجموعات 0,78 3,15 1159 يعمل
     0,598 2104 1257,714  داخل المجموعات 0,77 3,14 673 ال يعمل




من خالل نتائج الدراسة الحالية دبي ن أن مستويات 
القلق لدى األسر العمانية والبحرينية والمقيمين 
كانت متوسطة، وذلك بسبا القلق من فقدان أحد 
أفراد األسرة. وقد يكون ذلك بسبا االردباط 
سيما الروحي والنفسي بين أفراد األسرة، ال 
الوالدين. وألن الوالدين بحكم كونهم كبارات في 
السن، فهم أكثر عرضة لإلصابة بهذا الفيروس، 
مما يتسبا في اردفاع مستوى القلق لدى األفراد 
دجاس الوالدين واألخوة وريرهم من أفراد األسرة. 
 وقد ادفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة
لت أن والتي أشارت إ (Cuiyan (2020 كويان
 مستوى القلق لدى األسر كان متوسطات.
وبالرجوع إلت فقرات االستبانة يتبين أن رالبية 
أفراد الدراسة كانوا قلقين بشكل مردفع من 
-COVID إصابة أفراد أسرهم بةفيروس كورونا 
 Yuchen يوشن ، وهذس النتيجة دتفق مع دراسة(19
والتي أشارت إلت أن القلق يردفع لدى  (2020)
األسر بسبا قلقهم من إصابة أحد أفراد األسرة 
بفيروس كورونا، وخاصة العاملين منهم 
 كاألطباء ورجال الجيش وريرهم.
ويعزى اردفاع مستوى قلق أفراد الدراسة إلت عدم 
اكتشاف عالج فعال لفيروس كورونا، وإلت 
إعالن منظمة الصحة العالمية الذو اعتبرت فيه 
انتشرت في جميع  فيروس كورونا وباء وجائحة
بلدان العالم، وأصابت األفراد بشكل كبير جدات 
وبسرعة هائلة، وأدى إلت وفاة أعداد كبيرة 
وادفقت نتائج  (.2020 منظمة الصحة العالمية، 
الدراسة الحالية مع ما وصفه معهد روبرت كوخ 
بأن خطر فيروس كورونا المستجد يعود إلت أن 
يات وال يتخذ مسار المرض رالبات ما يكون عاد
أشكاالت حادة. رير أن األمر يختلف لدى كبار 
السن أو األشخاص الذين يعانون من أمراض 
مزمنة. في هذس الحالة يمكن للمرض أن يتخذ 
  زنيند،أشكاالت حرجة قد دؤدو أحيانات للوفاة 
2020.) 
كما درى الباحثات أن برامج التواصل االجتماعي 
س كورونا، ساهمت بنشر الشائعات حول فيرو
والتي بدورها دسبا قلقات لدى األفراد، خاصة وأنها 
دتناقض أحيانأت مع ما يتم نشرس في محطات 
التلفاز واإلذاعة حول فيروس كورونا. وهو ما 
 Kimmel and كيميل وكيفر أكدده دراسة
Keefer (1991)  التي أوضحت أن الشائعات دعد
 .عامالت أساسيات في اردفاع مستوى القلق
وأوضحت نتائج الدراسة الحالية أن مستويات  
القلق دقل عند سماع نصائ  اآلخرين، أو عند 
سماع أخبار إيجابية، كشفاء بعض حاالت 
المصابين بفيروس كورونا، أو عند الشعور 
باهتمام الجهات الحكومية والصحية من حيث 
إيجاد المكان المناسا للمرضت المصابين بفيروس 
عت إليه منظمة الصحة كورونا. وهو ما دس
( 2020( ووزارة الصحة العمانية  2020العالمية  
من خالل نشر إرشادات وقائية للحد من انتشار 
فيروس كورونا كاستخدام الكمامات والتباعد 
االجتماعي، األمر الذو يساهم في دقليل عدد حاالت 
 اإلصابة، ويبعث االطمئنان لدى أفراد المجتمع.
اردفاع قلق سةةة الحالية إلت نتائج الدرا وأشةةارت
المقيمين مقةارنةة بةالمواطنين العمةانيين 
لك إلت عدم إحسةةةاس  والبحرينيين. ويعزى ذ
قدردهم علت  عدم  مان الوظيفي، و باأل المقيمين 
دأمين ظروف المعيشةةة إذا دوقفت أعمالهم. حيث 
أن أرلا المقيمين يعملون في قطاعات دم إرالقها 
سةةةاهم في عدم  بسةةةبا التباعد االجتماعي، مما
وجود مصةةةدر رزق لهم أثناء الجائحة. كما أن 
وجود المقيمين خةارج أوطةانهم وبعيةدات عن 
ساهم في زيادة القلق. وقد ادفقت نتائج  عائالدهم 
ية مع دراسةةةة الزيود   حال لدراسةةةة ال ( 2013ا
( واللتان أشةةةاردا إلت أن 2014والدبوبي وأعمر  
ر المغتربين عن األوطةان والمقيمين في ري
بلدانهم يعانون من مشةةكالت وضةةغوط نفسةةية 
نتيجة ابتعادهم عن أسةرهم، باإلضةافة للتحديات 
يد من قلق  ما يز ها. وم ية التي يواجهون التكيف
عض اإلجراءات  ب ترة  ف ل في هةذس ا ين  م ي ق م ل ا
خذة، كوقف رحالت الطيران،  ية المت نائ اإلسةةةتث
ده  يد ما أ قامتهم، وهذا  هاء فترة إ وقلقهم من انت
( في كون المقيمين 1996ة اهلل  دراسةةةةة عود
يقلقون بشأن الحصول علت اإلقامة ودجديدها في 
 البلد الذو يقطنونه.
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أشةةارت نتائج الدراسةةة الحالية إلت اردفاع كما 
مسةةةتوى القلق لدى اإلناث مقارنة مع الذكور. 
ويعزى ذلك إلت اختالف استجابة اإلناث النفسية 
ند التعرض لبعض المواقف.  لذكور ع قد عن ا ف
يشةةةعر الذكور بأن القلق والخوف الزائد يقلل 
من رجولتهم، كما أن االستجابة لل غوط دختلف 
مت  لذكور يميلون للصةةة فا بين الجنسةةةين، 
واالنعزال، والتفكير المباشةةر في حل المشةةكلة، 
بينما دميل اإلناث للتحدث عن المشةةةاكل التي 
عاطف والتفهم والنصةةة   تاج للت ها، ودح عاني د
د ادفقت نتائج الدراسةة الحالية مع واإلرشةاد، وق
مد   خالق  ( 2001دراسةةةة األح بدا ل يا وع لذ وا
 McLean ماكلين( و2011( وعبكة والكتبي  2006 
et al. (2011)  قات وآخرين في كون اإلناث أكثر قل
ستوى القلق لدى اإلناث يكون  من الذكور، وأن م
ية. لذكور في جميع مراحلهن العمر  أعلت من ا
 بينما اختلفت نتائج الدراسةةة الحالية مع دراسةةة 
أجريت من التي  (Richard et al. (1988ريتشةةةرد 
أجل الكشةةةف عن القلق وحدة الغ ةةةا وبعض 
التأثيرات النفسةية، والتي أشةارت نتائجها إلت أن 
ناث. في حين  قات من اإل لذكور هم أكثر قل ا
سة الخ ر   ( عدم وجود فروق 2012أوضحت درا
 إحصائية بين الذكور واإلناث. ذات داللة
سة الحالية أن ستوى القلق  وأظهرت نتائج الدرا م
مارهم عن األربعين  يد أع لذين دز لدى األفراد ا
عامات أقل ممن أعمارهم أصةةةغر من هذا العمر، 
وقد يكون ذلك بسبا ن ج األفراد في هذا العمر، 
مة  حة هي مجرد أز جائ هذس ال بأن  ومعرفتهم 
بأن مجرد التزامهم وسةةةتنتهي، ولعلهم ي علمون 
صحة  شيء. فال صابوا ب باإلجراءات الوقائية فلن ي
النفسية دعد امرات مهمات لدى كبار السن كما هو 
أما  .الحال في أية فترة أخرى من فترات الحياة
ما  مات، فرب عا مارهم عن األربعين  قل أع لذين د ا
سبا المخاوف المتعلقة  يزداد قلقهم ومخاوفهم ب
ستقبل، حي ستهم بالم ث أن بع هم قد دأثرت درا
ية، وقد يكون  حال با الظروف ال ية بسةةة جامع ال
بسبا كونهم لم يلبثوا طويالت في أعمالهم وبناء 
مسةةةتقبلهم، مما يثير قلقهم من فقدان أعمالهم 
بسةةبا الظروف الصةةحية أو االقتصةةادية أثناء 
األزمات. وقد ادفقت نتائج الدراسةةةة الحالية مع 
سة  شارت إلت  (Anu et al. (2008نتائج درا والتي أ
األفراد في بداية مرحلة الشباب يكونون أكثر  أن
 قلقات ممن هم أكبر سنات.
وأوضحت نتائج الدراسة الحالية عدم وجود فروق 
ذات داللة إحصائية في مستوى القلق لدى أفراد 
العينة دعزى لمتغير المؤهل العلمي، وهذا يعني أن 
تعليمية سواء كانوا األفراد باختالف مؤهالدهم ال
من ذوو المؤهالت العلمية المتدنية أو العالية 
كانت درجة القلق لديهم متقاربة. وقد ادفقت 
نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة األحمد 
( والتي أشارت إلت عدم وجود أثر لمتغير 2001 
المؤهل العلمي علت مستوى القلق. وبالررم من 
ئيا في مستوى القلق عدم وجود فروق دالة احصا
دعزى للمؤهل العلمي، إال أن نتائج الدراسة أشارت 
إلت انخفاض مستوى القلق لمن مؤهلهم العلمي 
ثانوو فأقل، وقد يكون ذلك بسبا قلة الوعي 
ادباع التعليمات من الجهات وضعف الثقافة، وعدم 
المتخصصة، وعدم أخذ األمور بعقالنية وبجدية، 
مباالة، وعدم إدراك فيغلا عليهم سلوك الال
مخاطر األمور. باإلضافة إلت التشكيك المستمر 
 بتصريحات الجهات المختصة مثل وزارة الصحة.
وأوضحت نتائج الدراسة الحالية إلت أن مستوى 
القلق لدى العاطلين عن العمل مردفع مقارنة مع 
مستوى القلق لدى العاملين والمتقاعدين، وأن 
المتقاعدين هم أقل أفراد العينة قلقات. وقد يرجع 
ذلك إلت ما يتم نشرس من آثار الجائحة علت 
دبينها االقتصاد العالمي، والمؤشرات الكبيرة التي 
الدول حول ش  الوظائف وإمكانية دقليص عدد 
الوظائف الحالية، وإعادة هيكلة القطاعات وما 
مما يلعا دورات  .يتبعها من دسري  للعاملين فيها
كبيرات في زيادة القلق لدى فئة الشباب ممن 
يبحثون عن وظائف لتحقيق طموحادهم 
المستقبلية كالزواج وبناء أسرة وريرها. وجاء 
املون في المردبة الثانية في مستوى القلق، الع
وذلك لخوفهم علت دوقف أعمالهم ودأثر 
دجاردهم خالل الجائحة بسبا قرار إرالق بعض 
وقد ادفقت المنشآت، أو دقليل أعداد العاملين فيها. 
نتائج الدراسة الحالية مع دراسة أبو الحسن 
( التي أظهرت نتائجها أن الحاجة إلت رأس 2008 
 
 
يجعل األفراد العاملين قلقلين أكثر من  المال
ريرهم. ودعزو الباحثات انخفاض مستوى القلق 
لدى المتقاعدين إلت حصولهم علت روادا دقاعدية 
ودأمين صحي يجعلهم متكيفين من الناحية 
االقتصادية، كما أن طبيعة حياة المتقاعدين التي 
دتسم بتواجدهم في أرلا األوقات داخل البيت، 
دقليل مستوى القلق لديهم، علت عكس  ساهمت في
العاملين الذين دعودوا علت الخروج باستمرار من 
المنزل. وادفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 
( والتي أكدت بأن المشكالت 2017السعايدة  
النفسية لدى المتقاعدين أقل من العاملين 
 والعاطلين عن العمل.
 التوصيات
حالية، دم الخروج ببعض في ضوء نتائج الدراسة ال
 التوصيات كما يأدي:
  التركيز علت اإلرشاد النفسي باختالف
دخصصاده وخاصة المعرفي والسلوكي في 
دوصيل خطوات التخلص من القلق وريرها 
 من االضطرابات النفسية.
  إعداد برامج إرشادية ووقائية لتخفيض
مستويات القلق لدى األسر الخليجية بشكل 
 عام.
  وسائل التواصل االجتماعي دفعيل دور
المختلفة وقنوات اإلذاعة والتلفزيون في 
 نشر الوعي ودثقيف األسر.
  إعداد دورات دثقيفية ونفسية للتخفيف من
االضطرابات النفسية من خالل برامج 
 التواصل وريرها.
  إجراء محاضرات دوعوية للتعامل مع
 األوبئة بشكل عام.
  الكورونا إعادة الدراسة الحالية بعد انحسار
والمقارنة بين حالة القلق أثناء الجائحة 
 وبعد انحسارها.
  إجراء دراسات مشابهة د م جميع أسر دول
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